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T E A T R O  DI  T O R I N O
S O C IE T À  D E G L I AM ICI D I T O R IN O
Venerdì, 17 febbraio 1928.
CORO RUSSO DELLO STATO
INVENTARIO N
IL CO R O  R U SSO  D E L L O  ST A T O .
Il Coro Russo dello S tato  è una delle più antiche istituzioni musicali d ’Europa, 
sì che possiamo risalire nel suo glorioso passato fino al secolo decimosesto. F ondato 
quale “  Coro di Corte dei R egn an ti M oscoviti ”  col nome di “  Coro dei D iaconi Im pe­
riali ” , lim itò da prim a la sua a ttiv ità  al canto sacro. Soltanto dopo il trasferim ento 
della residenza im periale da  M osca a Pietroburgo sotto Pietro il Grande, il Coro fu 
incaricato di cantare, oltre che nelle funzioni sacre, in  occasioni profane, come, per 
esempio, nelle rappresentazioni d'opera a l T eatro di Corte.
A lla  fine del sec. x v m  la fam a delle sue voci magnifiche e delle sue m anifesta­
zioni artistiche s ’era già  sparsa in tu tta  Europa, e la sua influenza sulla cultura musicale 
russa andò poi sempre aum entando; anche perchè, m entre contribuiva a perfezionare 
il canto corale, grazie alla sua disciplina incom parabile forniva alla Russia i  suoi più 
grandi cantori. D urante il x i x  secolo troviam o fra i membri del Coro parecchi dei 
m aggiori com positori russi, come B ortnjan sky, Glinka, Lw ow, Balakireff, R im sky- 
Korssakoff, L iadoff ed a ltri ancora.
D al 1919 a  capo del Coro Russo dello S tato  sta  il M.° M. Klim off, professore 
nel Conservatorio dello S tato  di Leningrado. Egli, durante gli anni della rivoluzione, 
ha saputo non soltanto conservare le m irabili e tradizionali facoltà  di questo ecce­
zionale complesso, ma ancora affinarle precisandone le d irettive artistiche. Il reper­
torio del Coro s ’è dunque arricchito delle gsandi opere cicliche della produzione musicale 
dell'E uropa occidentale e della m usica religiosa russa, unitam ente ai canti corali profani 
com posti dai m usicisti di miglior nome sui tem i delle canzoni popolari russe. Così 
in questi u ltim i anni il Coro ha p otuto  eseguire la  “  Passione di S. Matteo ” , la 
“  Messa in si minore ”  di Bach, la  “  M issa solemnis "  di Beethoven, “  I l  Paradiso 
e la Peri "  di Schum ann, 1' “  Elisabetta ”  di L iszt ed altre varie opere con stile im ­
peccabile. Le esecuzioni più brillanti furono però quelle delle composizioni moderne 
russe, come la  “  Grande Messa ”  di Rachm aninoff, la  “  Messa  "  di T schaikow sky, 
ed il m aggior successo fu riportato nella replicata esecuzione delle “  Noces ”  di 
Straw insky.
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I.
S. V. R a c h m a n in o f f .
PREGHIERE SERALI SECONDO GLI ANTICHI CANTI
dalla “ Messa op. 37
a) V E N IT E  AD ORIAM O .
Amen. Venite, adoriamo Dio, il nostro Re.
Venite, adoriamo ed inginocchiamoci davanti a Cristo, Dio, nostro Re. 
Venite, adoriamo Cristo stesso, nostro Re e Signore.
Venite, adoriamo ed inginocchiamoci.
6) A N IM A  M IA B E N E D IC I L 'E T E R N O .
Anim a mia benedici l ’E tem o !
Laudato sia il Signore !
O Eterno mio Dio, tu  sei il sommo.
Laudato sia il Signore.
Sei vestito di splendore e di maestà.
Laudato sia il Signore !
L e acque s ’erano ferm ate sui monti.
Quanto son meravigliose le tue opere, o Signore.
L e  fonti scorrono fra le montagne.
M eravigliose son le opere tue, o Signore.
Tu le hai fatte tutte con sapienza.
Gloria a te, o Signore, Creatore dell’universo.
c) O R A , O M IO SIG N O R E , T U  LA SC I... (S. L u c a ).
Ora, o mio Signore, tu lasci andare in pace il tuo servo, secondo la tua parola» 
poiché gli occhi miei han veduto la tua salvezza che hai offerto a tu tti i popoli, per 
essere luce che illumini le genti e gloria del tuo popolo Israel.
d) G LO R IA .
Gloria a Dio ne' luoghi altissimi
pace in terra a gli uomini di buona volontà.
Apri le mie labbra o Signore, —  
e la mia bocca canterà la T ua gloria.
e) L A U D A T E  IL  NOM E D E L  SIG N O R E .
Laudate il nome del Signore, laudate.
A lleluja ! o servi del Signore.
Laudato sia il Signore da Sion 
che abita  in Gerusalemme.
A lleluja !
Ringraziate il Signore, poiché Egli è benigno 
e la Sua benignità dura in sempiterno.
A lleluja !
/) D O P O  A V E R  V E D U T O  .LA R I S U R R E Z I O N E  D I  C R I S T O .
D o p o  a v e r  v e d u to  la  risu rre z io n e  d i C risto ,
A d o r ia m o  il  n o s tro  D io , G esù  C ris to , —  
l ’u n ic o  se n za  p e c c a to . In g in o c c h ia m o c i 
s o tt o  la  T u a  C ro ce , o  C risto , e  lo d ia m o  
ed  e s a ltia m o  la  T u a  risu rre z io n e ; 
p e rc h è  T u  sei il n o s tro  D io , —  
n o n  c o n o sc ia m o  n essu n  a ltro .
In v o c h ia m o  il  T u o  nom e.
V e n ite , t u t t i  V o i, o  fed e li, a d o ria m o  
la  S a n ta  risu rre z io n e  d i C r is to , —  
p o ic h é  d a lla  C ro ce  è v e n u ta  la  
s a lv e z z a  p e r  t u t t o  il m on do.
S e m p re  lo d ia m o  il S ign ore , 
c e le b r ia m o  la  S u a  r isu rre zio n e  
p o ic h é  E g li  h a  so ffe rto  su lla  C ro ce  
e d  h a  v in t o  la  m o rte  c o n  la  m o rte .
g) G L O R I A .
G lo r ia  a  D io  n e ’ lu o g h i a ltiss im i,
p a c e  in  T e r ra  a  g li  u o m in i d i b u o n a  v o lo n tà .
T i  lo d ia m o , T i  g lo rifich ia m o , T i  a d o riam o .
T i  r in g r a z ia m o  d e lla  T u a  m a g n ifice n za , 
o  S ig n o re , d e i C ie li, D io  P a d re ,
O n n ip o te n te , —  G esù  C ris to , F ig liu o lo  d i D io , S p ir ito  S a n to .
A g n e llo  d i D io , F ig liu o lo  d e l P a d re , 
c h e  la v i  i  p e c c a t i  d e l m o n d o,
a s c o lta  la  n o s tr a  p re g h ie ra . T u , c h e  s ta i  a lla  d e s tra  d e l P a d re , a b b i p ie tà  d i.n o i. 
P o ic h é  T u  so lo  se i sa n to , T u  so lo  se i il S ig n o re , G esù  C ris to , in  on o re  d i D io , d el 
P a d re . A m e n .
T u t t i  i g io rn i T i  v o g lio  e sa lta re , e c a n te rò  il T u o  n o m e in  se m p itern o , n e i se co li 
d e i seco li. —
L a s c ia , o  S ig n o re , c h e  in  q u e sto  g io rn o  c i c o n se rv ia m o  se n za  p e c c a to .
L a u d a to  s ii, o  S ig n o re , D io  d e i n o s tr i p a d ri, e la u d a to  i l  T u o  n o m e n ei se co li. —  
A m e n . —  L a  T u a  b e n ig n ità  s ia  so p ra  d i n oi, p o ic h é  a b b ia m o  sp e r a to  in  T e . —  L a u d a to  
s ii o  S ig n o re . In s e g n a m i la  T u a  le g g e . O  S ig n o re , T u  sei p e r  m e u n  rifu g io , u n  a iu to  
se m p re  p ro n to  n e lle  a v v e r s ità .  H o  d e t t o :  “  O  S ig n o re , a b b i c o m p a ssio n e  d i m e, s a lv a  
la  m ia  a n im a , p e rc h è  h o  p e c c a to  c o n tro  d i T e . T u  sei i l  m io r ifu g io ; in se g n a m i a  se g u ire  
la  T u a  v o lo n tà  p o ic h é  T u  se i i l  m io  D io , p o ic h é  in  T e  è la  fo n te  d e lla  v i ta ,  e  p e r  la  
T u a  lu ce  v e d ia m o  la  lu c e  —
D iffo n d i la  T u a  m ise rico rd ia  so p ra  t u t t i  q u e lli 
c h e  t i  r ic o n o sc o n o . D io  S a n to , O n n ip o te n te , E te rn o , 
a b b i c o m p a ss io n e  d i noi.
G lo r ia  a l P a d r e , a l F ig lio  e a llo  S p ir ito  S a n to , ora , 
se m p re  e n e i se co li. A m e n  !
E te r n o , m ise rico rd ia  a b b i d i noi,
D io  S a n to , O n n ip o te n te , E te r n o , 
a b b i p ie tà  d i  noi.
h) A  T E  C H E  L O T T I  P E R  N O I.
A  te , V e rg in e  S a n ta , c h e  lo t t i  p e r  n oi, ch e  c o m a n d i l ’e se rc ito  sa n to , v o g lia m o  
d e d ic a re  le  n o s tre  c a n z o n i d e lla  v i t to r ia  r in g r a z ia n d o ti. M ad re  d i D io . S a lv a c i  d a  
t u t t i  i  p e r ic o li, p o ic h é  la  tu a  fo rz a  è in su p e r a b ile ;  e n oi t i  sa lu te re m o  : ‘ ‘ R a lle g ra ti,  
sp o sa  d i D io  ! ”
II.
C A N Z O N I  P O P O L A R I  R U S S E .
P a s t s c h e n k o . —  C A N Z O N E  A  B A L L O :  “  N e l bosco scu r o ... ”
N e l b o s c o  s c u r o , d e n tr o  il b o sc o , 
h o  e r e t t o  u n  a lv e a r e ,  
h o  a r a t o  u n  p ic c o lo  c a m p o  
h o  s e m in a to  il  l in o  n e l c a m p o .
I l  l in o  è  c r e s c iu t o  b e n e , 
b ia n c o  e  f ib r o s o ;
v ie n e  u n  p a s s e r o tt o ,  p ic c o lo  la d r o , 
v ie n e  e v o la  s o p r a  i l  m io  lin o , 
v o la  s o p r a  i l  m io  l in o  v e r d e .
M a  io  a c c h ia p p e r ò  il  b ir b o n e , 
g l i  t i r e r ò  le  p iu m e , le  p e n n e , 
e  q u e s to  n o n  g li  p ia c e r à .
C o s i d im e n t ic h e r à  e  s m e t te r à  
d i  v o la r e ,  
e  d i b e c c a r e  
i l  m io  l in o  v e r d e .
O r l o f f . —  C A N Z O N E  A  B A L L O  (C a n z o n e  d e i C o s a c c h i)  : "  P a o lin e tta
P a o l in e t t a ,  P a o l in e t t a ,
P a o l in e t t a  m ia  !
S u , d o v e  v a i  a  s p a s s o , P a o l in e t t a  ?
N o n  s i s a p e v a  n ie n te ,
n o n  s i v e d e v a  n ie n te
d i P a o l in e t t a ,
a l lo r a ;  e  a  u n  t r a t t o
e s s a  a p p a r v e  n e l n o s tr o  v i l la g g io
e v e n n e  a  v e d e r e  le  a l t r e  fa n c iu lle .
E  t u t t e  le  r a g a z z e ,  c o m e  le  d o n n e , 
v e n g o n o  a  g u a r d a r la .
"  N o n  m e r a v ig l ia t e v i ,  so re lle , 
d e lla  m ia  g r a n d e  g io ia  :
N o n  s o n o  s o la ,
so n  v e n u t a  c o l  m io  c a r o  a m ic o .
E g l i  s c h e r z a ,  r id e , 
è  t a n t o  b u o n o  —  il  m io  a m ic o  —  
è  f ie r o , è  u n  b e l g io v a n o t t o .
V o g l io  s a lte l la r e ,  b a l la r e  c o n  lu i,
R id e r e ,  s c h e r z a r e  v o g l io  c o n  lu i  ” ,
“  A d d io ,  m ia  c a r a ,
A d d io  a m o r e  m io  ; 
v a d o  lo n t a n o , lo n t a n o , 
e tu  r im a n i so la .
A m o r e  m io , a d d io , 
n e s s u n o  a m o  c o m e  te , 
a d d io , a m o r e , a d d io  ! ”
B a l a k i r e f f . —  C A N Z O N E  D E I R E M A T O R I: “  E i uchnem ”
E i uchnem, ei uchnem
ancor una volta, ancor una v o lta
vogliam o scostare la  barca
vogliam o levare l ’àncora
ei uchnem, ei uchnem
ancora una vo lta  —  ancor una volta
ei uchnem  —  ei uchnem.
P a s t s c h e n k o . —  C A N Z O N E  D E I B R IG A N T I: “ Sul  Volga”
Sul fiume nativo, sul Volga 
nella pianura sconfinata 
si è scatenato un tem porale, 
un tem porale irrompe.
N on si vede più niente sulle onde, 
una piccola barca bianca sola appare.
A l tim one sta  seduto il capitano; 
egli stesso il capitano.
È  ben vestito  il capitano; 
porta un caftano nuovo, marrone, 
e un berretto di velluto nero 
c ’ha una visiera.
È  figlio di signore lui, si vede !
E  tu tto  contento chiam a i suoi:
“  Su, intonate:
** Sul V olga —  sul fiume n ativo  —
“  nella pianura bella, lontana
K o m i t a s  W a r t a p e d . —  C A N Z O N E  A B A L L O : “  A i  piedi tuoi ”
Io  ai piedi tuoi ? V atten e ! 
ah ah !
Sei carino, Jar Dschan, 
mi piaci
con la rosa a l petto !
Non mi vuoi prendere con te ? - 
Sei bello, Jar Dschan,
M i piaci, Jar Dschan.
A llora —  D io sia con te —  va  pure. —
A h, te ne v a i ? Bene, vatten e pure.
Mi piaci, Jar Dschan.
Però non volgerti adesso !
D ovunque vai 
(sei bello, 
mi piaci) 
t i  seguirò !
Lontano, roccioso è il paese 
(sei carino, mi piaci).
L à  niente mi ti farà ricordare; 
soltanto io  mi ricorderò 
dei lunghi anni.
Sei bello, Jar Dschan, 
mi piaci, Jar D schan; 
ho desìo di te !
W e r i k i w s k y . —  N I N N A  N A N N A  - G A T T I N O  C x R IG IO .
D a w i d o w s k y .
G a t t in o  g r ig io  
g a t t i n o  b ia n c o  
g a t t i n o  m o r b id o  e  v e l lo s o  
n o n  a n d a r e  n e lla  c a p a n n a  
n o n  s v e g l ia r e  i l  p u p e t t o .
I l  p u p e t t o  d o r m ir à ,
il  g a t t i n o  f a r à  le  fu s a ,  
p ia n o  p ia n o  f a r à  le  fu s a , 
e  c o s ì  i l  p u p e t t o  d o r m ir à .. .  
n in n a  n a n n a  —  n in n a  n a n n a .
—  B A N D U R A .  —  S u ite  d i C a n z o n i U cr a in e .
B r r j ......  b r r j ......  b r r j ......
P r e n d e r e i  la  b a n d u r a  
s u o n e r e i q u a n t o  p o t r e i  
se  n o n  fo s s i  d i v e n t a t o  p e r  la  f o l l ìa  
io  s te s s o  u n a  b a n d u r a .
N o n  d o r m o  p iù  la  n o t t e  
n o n  m a n g io  p iù  d i  g io r n o  : 
b e v o  s o lt a n t o  a c q u a v i t e ,  
e  i s tu p id is c o  c o m p le ta m e n te .
K  t u t t o  q u e s to  p e r  q u e g l i  o c c h i, 
p e r c h è  m i s o n o  in n a m o r a to .
L ’a n im a  m ia  la  d a r e i  
p e r  q u e s t i  o c c h i  n e r i.
U n  c o s a c c o  a n d ò  a  c a v a l lo  
t r a v e r s ò  i l  D a n u b io .
S a lu t ò  l a  f a n c iu l la :  "  A d d io  !
A v a n t i ,  c a v a l lu c c io  m io  n e r o  ! 
c o r r i,  a v a n t i ,  p r e s to  ! ”
E s c e  d a l la  c a s a  la  f a n c iu lla ,  
s t o r c e  le  m a n i, s i  d is p e r a :
“  A  c h i  m i la s c i  ? 
p e n s a lo  ! ”
“  F è r m a t i ,  c o s a c c o  !
P ia n g e  la  t u a  r a g a z z a ;  
a  c h i  m i la s c i  
p e n s a lo  b e n e  !
N o n  v o g l io  n ie n te , 
v o g l io  t e  s o lt a n t o  ; 
se  t u  s t a i  b e n e , a m o r e  m io , 
v o r r e i  p e r d e r e  t u t t o  il  r e s to  !
S i  è  r o t t o  i l  c e r c h io , 
s i  a v v i c i n a  q u a lc h e  d is g r a z ia ;  
la  r a g a z z a  d e l  c o s a c c o  
h a  p e r s o  la  te s ta .
H a  p e n s a t o  e  r ip e n s a to :
"  S e  a m a s s i I v a n o  
p e r d e r e i  S te fa n o .
H o pensato che avesse la  testa  ricciuta —  
ed ora invece non ha neanche un ciuffo, 
appena appena sono arricciati i suoi capelli. 
M a qualche vo lta  i ragazzi con i capelli lisci 
sono stati pure infedeli
L a  ragazza stava  nel corridoio 
e occhieggiava col cosacco:
“  Cosacco mio, vieni; 
mi vuoi bene ? ”
“  Am ore mio, piccina mia, 
se venissi da te, ti am erei !
Però ci sono quei bru tti sorci in casa tua, 
amore mio, p iccin a.m ia  ! "
“  Oh, se hai paura dei sorci,
addio. T i puoi pure im piccare alla porta !
V atten e, vatten e !
Non venire più da me !
Che bel coraggio ! ”
Sem preverde, a vv iticch iati ; 
a vv icin ati di più, cosacco, più vicino ancora; 
avv iticch iati, sempreverde, più giù ancora; 
a vv icin ati di più, cosacco, più vicino ancora.
“ Madre, o m ia madre, 
è tem po di sposarm i; 
dam m i a  uno 
che non abbia i baffi.
E g li mi guarderà, 
ed io riderò ! ”
"  Faglia, figlia mia 
dai sopracigli neri, 
figlia mia
ho com passione di te ! ”
Prenderei la  bandura,
suonerei quanto potrei,
se non per la  follìa
fossi d iven tato  io stesso la bandura.
Quattro d eliziose caram elle__
____Quattro dolci p eccai! della
gola:
N O U G A T I N E
!B U T T E R F L Y
TRIMA VERA
TALMONIA
8NPT 12
A L C U N I  C L I E N T I  D E L L A  F I A T
Il Coverhc 
lì Governo 
il ' Governo 
II G overno  
ti Governo 
il Governo 
Il Covarne- 
I! Gòvrrno 
Il G overno 
I* ‘governo 
1« Gov-rno 
Il CoV-rm.
- il Gr>verno 
Il Gov«.rno 
li Governo 
li G overno
•H G overno
: Il Govèrno
f! Italia, ( | C iw erilfl -ii F inlandia,
d  lna;h»Iteira il G overno -ii Bulgaria.
Aineric<ir;o .., Il Governo d'Austria.
Francia. I r  Governo ìli Seri’»»«.
d i  ^Da^r.a.  ^ Ì t G o v tio o  <j«-'Ìa T u rc h ia .
Ct» mania. • !| Govèrno- <id Portng-aiic.
'de' Belg.o. ìl  Gr»vè;nc. cl’ UngS« ri.i.
dt Svezia. - Il Governo fi» Grecia,
dell* .NcrvegiA .? jf  C o ver .k  d i f<um. n»a.
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C O R O  R U S S O  D E L L O  S T A T O
100 VOCI
(U O M IN I, D O N N E , B A M B IN I)
D ir e tto r e : M. K L I M O F F
PROGRAMMA :
I.
S. V. R a c h m a n in o f f  (1873) . . Preghiere serali secondo gli antichi canti,
dalla “ Messa op. 37
a) “  V e n it e  a d o r ia m o  ”
b) “  A n im a  m ia  b e n e d ic i  l ’E t e m o  ”
c) “  O r a  o  m io  S ig n o r e , t u  la s c i .. .  ”
d) “  G lo r ia  a  D io . . .  ”
e) "  L a u d a t e  i l  n o m e  d e l S ig n o r e  ”
/) “  D o p o  a v e r  v e d u t o  la  R is u r r e z io n e  ”
g) "  G lo r ia  ”
h) “ A  T e  c h e  lo t t i  p e r  n o i ”
(La direzione del Coro prega di non applaudire fra l 'una e l'altra preghiera di Rachmaninoff)*
II.
C A N Z O N I P O P O L A R I R U SSE
1. - P a s t s c h e n k o  ( 1 8 8 1 ) .................. Canzone a ballo.
2. - O r l o f f  (1858-1901).......................Canzone a ballo (Canzone dei
Cosacchi)  “ Paolinetta ,,.
3. - B a l a k i r e f f  (1837-1910) . . . .  Canzone dei rematori: “E i uchnent,,.
4 . - P a s t s c h e n k o  (1881) .................. Canzone dei briganti: “Sul Volga,,.
5. - K o m it a s  W a r t a p e d  (1868) . . Canzone a ballo : ■“ A i piedi tuoi
6. - W e r i k i w s k y  (1891) .................. “ N inna nanna - Gattino grigio,,.
7. - D a w i d o w s k y  (1865) .................. Bandura - Suite d i canzoni ucraine.
M IC H A E L K L IM O F F  è nato a Mosca nel 1881. Fece i suoi 
studi musicali al Conservatorio di Pietroburgo con Rimsky-Korssakoff. 
Nel 1902 fu nominato secondo direttore del Coro, assumendone poi 
la direzione principale nel 1913.
(
L a  Rassegna Musicale
Si pubblica ogni mese in numeri di almeno 60 pagine. Contiene articoli 
dei più stim ati critici musicali italiani e stranieri e si occupa di questioni 
musicali vive  ed attuali. In ogni numero cronache dei più importanti 
centri musicali e rassegna critica della edizione e del libro musicale.
L ’abbonamento annuo costa Lire trenta.
Un numero sarà posto in vendita al prezzo di Lire 4.
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